
















　その一つの事実として、2006 年（平成 18 年）の厚生労働省の出生統計 2）














































































































































































































































































































































































名称 国籍 言語 文化 血統 容姿
日本人 15） 〇 〇 〇 〇 〇
外国人 16） Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ △ / Ｘ
在日 17） Ｘ 〇 〇 Ｘ △ / Ｘ
帰国子女 18） 〇 △ △ 〇 〇
ハーフ 19） 〇 / Ｘ △ △ △ 〇 / △

























































































172　　国際関係紀要　第 23 巻　第 1・2 合併号
「ハーフ」にとって、外国にルーツを持つ父親 / 母親の言語の能力を保持す




















































































 8）2013 年度担当のゼミ生は、「総合ゼミ」（4 年生対象）の受講学生 10 名中、両
親ともに外国籍者 6 名、両親のどちらかが外国籍者 2 名、両親とも日本国籍
者 2 名となっている。「専門ゼミ」（3 年生対象）の受講学生 12 名中、両親と




































13）2013 年 1 月にグループでの意見交換会を実施し、この時に調査の趣旨説明
と課題エッセイを調査協力者に配布した。その後、自由記述欄を設けた電子
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像」の知的水脈』三元社。
松丸真大（2007）言語意識と「属性」第 19 回社会言語科学会研究大会プロ















（2013 年 2 月 3 日）
